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ABSTRAK 
 
 
 
  Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hampir terdapat pada  
semua aktivitas masyarakat terdorong untuk berpikir lebih maju dan modern, 
serta untuk tampil efektif terhadap perubahan yang terjadi. Dalam pembuatan 
perangkat lunak manajemen borang pada audit internal badan penjaminan mutu 
“veteran” jawa timur yang belum terkomputerisasi dapat menghambat dalam 
mendapatkan  informasi tentang manajemen borang yang cepat dan tepat, 
sehingga memperlambat proses kerja yang berjalan. Pemasalahan yang akan 
dihadapi "Apakah dengan menggunakan aplikasi yang berbasis web dengan 
menggunakan php", mampu menghasilkan informasi mengenai manajemen 
borang pada audit internal secara tepat dalam waktu relatif singkat.  
Dalam penelitian ini digunakan tahapan pengembangan sistem dengan 
metode yang terdiri dari: Analisis Sistem, Desain Sistem, dan Implementasi 
Sistem. Hasil akhir penelitian ini berupa aplikasi manajemen borang pada audit 
internal dan data manajemen borang ini dibuat dengan menggunakan aplikasi 
PHP. Dengan adanya sistem manajemen borang yang telah diproses dan dikelola 
dengan baik pada audit internal badan penjaminan mutu “veteran” jawa timur 
dapat mempermudah BPM untuk menyimpan data dan membuat laporan tentang 
manajemen borang yaitu berupa hasil akreditasi jurusan secara cepat, tepat dan 
akurat. 
 
Keywords : Sistem Komputerisasi,, manajemen borang. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Dalam bab ini menjelaskan beberapa hal mendasar yang meliputi : latar belakang, 
tujuan, permasalahan, batasan masalah, metodologi serta sistematika penulisan 
tugas akhir. Dari uraian tersebut diharapkan gambaran umum permasalahan dan 
pemecahan yang diambil dapat dipahami dengan baik. 
1.1 Latar Belakang 
UPN “Veteran” Jawa Timur berdiri sejak tanggal 5 juli 1959, yang 
mempunyai cita-cita menghasilkan lulusan sebagai pionir pembangunan yang 
beriman dan bertaqwa, professional, inovatif,  produktif, bertanggungjawab, 
disiplin, kreatif, mandiri serta memiliki jiwa kewirausahaan yang dilandasi moral 
Pancasila. Jiwa kejuangan yang tinggi dan wawasan kebangsaan dalam rangka 
menunjang pembangunan nasional. Agar eksistensi UPN “Veteran” Jawa Timur 
dimasa mendatang tetap terjamin, maka harus menjalankan penjaminan mutu 
pendidikan yang dikelolanya. Dimana penjaminan mutu adalah proses penetapan 
dan pemenuhan standart mutu pengelolaan pendidikan di UPN “Veteran” Jawa 
Timur yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders 
memperoleh kepuasan.   
 Penjaminan Mutu ini bersifat internal, sehingga mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian dilakukan sendiri oleh UPN “Veteran” Jawa 
Timur. Selain itu juga mengikuti penjaminan mutu secara eksternal yang 
dilakukan  oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi).  
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 Mutu pendidikan di UPN “Veteran” Jawa Timur  akan ditingkatkan 
secara berkesinambungan, meliputi masukan (input),  proses (process),  keluaran 
(output) dan dampak (outcomes) yang terdiri dari 15 butir mutu yang kemudian 
dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu : (Sumber : Standar Akademik dan Non 
Akademik UPNVS 02.00.01 Tahun 2007) 
1. AKADEMIK, yang terdiri dari :  
a) Isi satuan pendidikan atau kurikulum 
b) Proses atau sistem pembelajaran 
c) Kompetensi kelulusan 
d) Penilaian pendidikan atau sistem jaminan mutu 
e) Kemahasiswaan 
f) Suasana akademik 
g) Penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat dan hasil karya 
lainnya 
h) Mutu program studi 
 
2. NON AKADEMIK, yang terdiri dari : 
a) Pendidik atau tenaga kependidikan  
b) Prasarana dan sarana 
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c) Pengelolaan 
d) Keuangan 
e) Visi, misi, tujuan dan sasaran 
f) Tata pamong 
g) Sistem informasi 
1.2 Perumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat 
beberapa permasalahan yang akan diangkat di Tugas Akhir ini, diantaranya 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana mendesain sebuah aplikasi untuk menyajikan informasi – 
informasi yang dibutuhkan dalam audit internal dan mudah untuk 
digunakan. 
2. Bagaimana cara membuat sebuah sistem informasi berbasis web 
yang dapat membantu BPM (Badan Penjaminan Mutu) dalam 
melakukan penilaian Borang di Audit Internal UPN "Veteran" Jawa 
Timur. 
1.3 Batasan Masalah 
Berikut beberapa batasan masalah pada pembuatan perangkat lunak 
manajemen borang di Audit Internal pada UPN "Veteran" Jawa Timur sebagai 
berikut : 
1. Membangun sebuah perangkat lunak pengelolaan Borang yang 
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mampu menangani audit kinerja pada fakultas,  jurusan dan evaluasi 
diri.  
2. Perangkat lunak pengololaan Borang ini bisa diakses oleh user  yaitu 
yang terkait dengan borang dan BPM (Badan Penjaminan Mutu)  
3.  Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Database 
yang digunakan adalah MySQL. 
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1.4 Tujuan 
Adapun tujuan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah membangun 
perangkat lunak untuk pengelolaan Borang di Audit Internal UPN "Veteran" Jawa 
Timur, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi BPM (Badan Penjaminan 
Mutu)  dalam melakukan  proses audit.  
1.5 Manfaat 
Berikut beberapa manfaat pada pembuatan perangkat lunak manajemen 
borang di Audit Internal pada UPN "Veteran" Jawa Timur sebagai berikut : 
1. Memberikan kemudahan untuk universitas untuk mengumpulkan dan 
mengelola data – data yang digunakan untuk menunjang proses audit 
internal. 
2. Memberikan kemudahan bagi Universitas dalam melihat dan 
melakukan penilaian borang untuk proses audit internal. 
1.6 Metodologi 
Metodologi pada pembuatan Tugas Akhir ini terbagi menjadi beberapa 
tahapan sebagai berikut : 
1. Survei Lapangan 
Pada tahap awal ini dilakukan survei lapangan yaitu, dengan melihat 
kondisi sistem yang diterapkan pada BPM (Badan Penjaminan Mutu) 
dalam melakukan  proses audit.  UPN "Veteran" Jawa Timur yang 
merupakan pusat dari penjaminan mutu. 
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2. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan referensi-referensi, dokumen-
dokumen, buku-buku, sumber dari Internet dari sumber-sumber 
lainnya yang diperlukan untuk merancang dan 
mengimplementasikan sistem informasi. 
3. Perancangan Perangkat Lunak dan Desain Sistem 
Dari hasil survei lapangan, studi literatur dan mempelajari konsep 
teknologi software yang ada, pada tahap ini merupakan tahap yang 
paling penting dimana bentuk awal aplikasi yang akan 
diimplementasikan. 
4. Pembuatan Perangkat Lunak 
Pada tahap ini sistem informasi yang telah dirancang sebelumnya, 
akan diimplementasikan secara langsung kepada user-user yang akan 
menggunakan sistem informasi tersebut. 
5. Uji Coba dan Evaluasi  
Pada tahap ini sistem informasi yang telah dibangun akan diuji coba 
penggunaannya dan dievaluasi untuk kelayakan sistemnya. 
6. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penyusunan Tugas 
Akhir. Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses 
pengerjaan Tugas Akhir, dan dari hasil laporan buku ini akan 
memudahkan pembaca untuk mengetahui alur sistem informasi yang 
bekerja atau sebagai panduan untuk pembaca. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan pada tugas akhir ini bertujuan agar perancangan dan 
pembangunan perangkat lunak yang dibahas menjadi lebih mudah dipahami pada 
setiap bab atau sub bahasan. Secara kronologis uraian dalam tugas akhir ini 
disusun sebagai berikut :   
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab  ini berisi tentang deskripsi umum tentang Tugas Akhir yang 
meliputi : latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan, manfaat,  metodologi serta sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penjelasan mengenai dasar ilmu yang mendukung 
pembahasan tugas akhir ini, seperti berbagai hal mengenai 
pengertian Audit Internal dan aktivitasnya,  pengertian/definisi kata 
Borang serta tentang konsep dari teori pembelajaran yang menjadi 
dasar pembuatan Tugas Akhir diantaranya PHP dan MySQL. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang perencanaan sistem yang akan dibangun, 
termasuk desain interface dan basis data yang akan digunakan 
dalam pembangunan perangkat lunak.  
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BAB IV IMPLEMENTASI 
Bab ini berisi tentang hasil implementasi dari perancangan sistem 
sebelumnya yang meliputi implementasi basis data, design 
database, pembangunan program dan  form  interface aplikasi. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini berisi tentang penjelasan ruang lingkup uji coba sistem dan 
skenario uji coba yang dilakukan untuk kelayakan sistem ini.  
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk pengembangan 
sistem lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada 
sistem, untuk mendapatkan hasil informasi sesuai dengan yang 
diinginkan sebagai kesempurnaan sistem. 
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